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Salah satu sampah plastik yang cukup dominan di dunia adalah plastik berbahan 
dasar High Density Polyethylene (HDPE). Plastik High Density Polyethylene 
(HDPE) ini sering dijumpai dalam bentuk kantong plastik, kontainer makanan, 
fitting pipa, botol susu bayi, dan lain-lain. Plastik ini tidak dapat terurai secara 
biologis sehingga dapat mengganggu lingkungan. Bila dimusnahkan dengan cara 
dibakar, limbah plastik akan menyababkan polusi udara dan menyebabkan 
pemanasan global. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi 
limbah plastik ini adalah dengan mengkonversi plastik HDPE menjadi menjadi 
bahan bakar cair dengan proses perengkahan katalitik. Proses perengkahan ini 
menggunakan katalis Gamma Alumina (γ-Al2O3) untuk mempercepat reaksi 
sehingga menghemat penggunaan energi dan meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menganalisis pengaruh variasi 
temperatur mulai dari 300 ,350 , 400, 450, dan 500 oC . Berdasarkan hasil analisis 
produk bahan bakar cair hasil pirolisis sampah plastik High density polyethylene 
(HDPE) optimum pada temperatur 400oC dengan densitas 0.7609 gr/cm3, viskositas 
1.7760 mm2/s dan titik nyala 28,8oC. Bahan bakar cair hasil pirolisis limbah plastik 
HDPE selanjutnya dianalisis dengan metode GC-MS, didapatkan kesimpulan 
bahwa bahan bakar cair yang dihasilkan berupa campuran gasoline (C7-C12) 
53.94%  dan diesel (C13-C20) 27.13%. 















CONVERSION OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) 
PLASTIC WASTE TO LIQUID FUEL (BBC) USING ALUMINE 
GAMMA CATALYST (γ-Al2O3) IN MULTISTAGE 
SEPARATOR 
(Fathul Wahab, 2020 : 47 Pages, 12 Tables, 11 Pictures, 4 Attachments) 
 
One of the dominant plastic waste in the world is plastic made from  High Density 
Polyethylene (HDPE). (High Density Polyethylene) HDPE plastic is often found in 
the form of plastic bags, food containers, pipe fittings, baby milk bottles, and others. 
This plastic is not biodegradable, so it can disturb the environment. If destroyed by 
burning, plastic waste will cause air pollution and cause global warming. One of 
alternative to reduce the number of this plastic waste is converting High Density 
Polyethylene (HDPE) plastic into liquid fuel with a catalytic cracking process. This 
cracking process uses a Gamma Alumina (γ-Al2O3) catalyst to speed up the 
reaction, to save energy consumption and improve the quality of the product result. 
The research was conducted by analyzing the effect of temperature variations 
ranging from 300, 350, 400, 450, and 500 oC. The result shown that the optimum 
temperature of pyrolysis High density polyethylene (HDPE) is 400oC with a density 
0.7609 gr/cm3, viscosity 1.7760 mm2/s, and flash point 28.8oC. The liquid fuel 
product from pyrolysis of HDPE plastic waste then analyzed by the GC-MS method, 
and it can be conclude that the liquid fuel product was a mixture of 53.94% gasoline 
(C7-C12) and 27.13% diesel (C13-C20). 
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